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有 特 许 经 营 权 协 议 ， 即 都 有 长 期 固 定 的 购 销 合 同 。 3 如 BOOT

















                                                        













































                                                        






























BOT 项目融资还包括担保代理人(Security Agent)、项目融资顾问(Project 

































































求 BOT项目融资必须符合 1995年 6月 20日颁布的《指导外商投资方向暂行规





































































































































                                                        





























其后剩余的 4年中方每年支付外方 25万美元。 
但目前的形势对于黄桥电力公司这一类的电力 BOT 项目来说愈加严峻，因
为从今年开始，国家电力体制改革开始提速，各地纷纷调低电价。目前国内运行
较好的电力 BOT 项目为广西来宾电厂 B 项目，其合同中未来 18 年的购电价格
都通过了有关部门的审批，外方基本上没有价格风险，但广西省政府的压力会越
来越大，因为电力资源的自由流动使得从贵州买电比从广西购电更便宜。对于更
多的地方小项目来说，随着各地电价的下调形势就更加不利了。2002 年 9 月，
国务院办公厅又出台了《关于妥善处理现有保证外方投资固定回报项目有关问题
的通知》，该文件明确规定，固定回报项目尚未得到妥善处理的，省（自治区、
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